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Los científicos ponen a disposición de la comunidad sus investigaciones al publicarlas en revistas 
científicas. En sus trabajos explican el objeto de su  investigación, sus métodos y técnicas de análisis e 
interpretación de los datos y, lo más importante, comunican los resultados obtenidos. Así que, cuando un 
investigador publica, cada artículo expande la literatura científica que se encuentra disponible, y así 
contribuye a la base del conocimiento general de la disciplina que estudia. 
 
En términos de difusión, TEACs tiene un papel clave para que los resultados de investigaciones 
realizadas en nuestro país y fuera de él, lleguen a la comunidad científica a nivel mundial. Por tanto, 
velamos porque sus artículos cumplan con estándares de calidad a través de un riguroso proceso de 
arbitraje. En este sentido, el número que presentamos en esta edición contiene artículos de destacada 
calidad y alta pertinacia social y científica. 
 
Así iniciamos con el artículo Cambio organizacional como estrategia  de sobrevivencia y  
transformación regional. Se trata de un  estudio comparativo con tres agroproductores que han tenido 
que realizar ajustes y cambios a la forma tradicional de producción, mediante la introducción de 
tecnología, controles de calidad, redes comerciales y la estructura de la organización, procesos que han 
llevado exitosamente. El siguiente artículo concerniente a la Evaluación de impactos intangibles de la 
I+D,  muestra el proceso de construcción de la metodología de evaluación de impactos intangibles 
utilizada en EMBRAPA (Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria), una organización pública de 
investigación en Brasil.  
 
Continuando con el tema de los intangibles, se presenta el artículo Innovación, Propiedad Intelectual y 
Competitividad donde el autor argumenta cómo la titularidad de derechos exclusivos, como es el caso de 
la denominación de origen, resulta fundamental para el éxito empresarial y para el incremento de la 
competitividad de las organizaciones, en la medida que facilitan el incremento del capital intelectual de 
las mismas. 
 
Cambiando la temática hacia el sector educación superior, se presenta una serie de artículos referidos 
a: Calidad de servicio en universidades públicas venezolanas; cuyo análisis destaca las dimensiones de 
calidad  a través del servicio, relaciones humanas, actitudes y responsabilidad social.  En otro orden de 
ideas, en el artículo Competencias laborales y Cultura investigativa universitaria, se realiza un análisis 
sobre las competencias laborales exigidas por el entorno laboral latinoamericano y las respuestas que 
desde la educación superior venezolana se pueden generar ante un entorno cambiante. Seguidamente, 
en el artículo Investigación universitaria socialmente legítima, el autor reflexiona sobre la legitimidad de la 
investigación y la construcción de un sistema institucional que aspire operativamente vincular ciencia y 
tecnología con la sociedad en su totalidad. Por último, incluimos un artículo sobre la Alfabetización 
matemática en los recintos universitarios,  el cual señala el papel formativo que se le ha encomendado a 
la Educación Matemática Crítica e indaga si con los principios que se postulan se pueden lograr formar 
ciudadanos libres de pensamiento, críticos, reflexivos y éticos.   
 
Finalmente, queremos invitar a la comunidad universitaria a compartir los resultados de sus 
investigaciones para contribuir a la conformación de una sociedad capaz de incidir en la prevención y 
solución de los problemas que su entorno le demande. 
 
Dra Zahira Moreno F. 
Directora de TEACs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
